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C A L Z A D O S 
L-UCEINÍA, 13 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
i \ m m VEHTH Bi m i m 
A N E J O S CONTRA L A P A Z 
Con ser tan grande nuestra trage-
dia y los problemas que tenemos en 
casa, es tan transcendente la actuali-
dad europea que por fuerza hemos 
de parar nuestra atención sobre lo 
que pasa más allá de nuestras fron-
teras. 
Atraviesa Europa una crisis de las 
más agudas que haya podido sopor-
tar en los últimos años. Después de 
acabar la Gran Guerra, cuyas conse-
cuencias fueron la modificación del 
mapa de nuestro continente de modo 
caprichoso, nunca se presentó más 
grave la situación, ni la amenaza a la 
paz fué tan evidente. 
Hay una maquinación de poderes 
revolucionarios y de grandes agiotis-
tas que desean se reproduzca la 
guerra mundial. Para estos últimos 
son las ambiciones y la fiebre de los 
negocios fabulosos, lo que les lleva a 
conspirar contra la paz, porque con 
la guerra no hay competencias y 
todo adquiere valores insospechados, 
y la red de capitalistas judíos, que 
tienen en sus manos el oro del mun-
do, las grandes empresas, las minas 
más productivas, las empresas indus-
triales y navieras más importantes, 
trata de levantar a los pueblos unos 
contra otros para que de esos con-
flictos se produzcan los rozamientos 
que, agitando las pasiones, hagan 
brotar la chispa de la guerra. 
Para aquéllos, los que aspiran a 
realizar la revolución mundial, los 
que pregonan las falsas redenciones 
y agitan a las masas proletarias con 
el señuelo de las utopías comunistas, 
les interesa la guerra porque de ella, 
del debilitamiento de las naciones 
esperan el momento preciso para la 
revolución a que aspiran, y tras de 
la cual brindan a los obreros las 
delicias del «paraíso soviético». 
Rusia, y con ella aquellos Estados 
que giran en su órbita, no perdonan 
ocasión de promover el conflicto in-
ternacional. De ahí que aprovechando 
la cuestión de Checoeslovaquia, esta-
do artificialmente creado por el traía-
do de Vcrsailes y en el que fué inclui-
da una extensa región germánica con 
tres millones y medio de habitantes a 
los que oprimen los checos, se ha 
creado un ambiente de guerra peli-
grosísimo para Europa. Ya que ha-
bían fracasado los intentos de produ-
cir el conflicto internacional en torno 
a la guerra española, ahora se 
quiere lograr envenenando la cues-
tión de los alemanes sudeíes. 
Por esto, en la pasada semana se 
han registrado dos hechos sumamen-
te transcendentales: el discurso del 
gran «führer» alemán Hitler, en que 
claramente ha manifestado sus de-
seos de paz haciendo la espontánea 
declaración de considerar intangibles 
las fronteras del Reich, que no tiene 
ambiciones territoriales en Europa y 
renuncia a reivindicar aquellas co-
marcas que fueron objeto de litigio 
con Francia; pero al propio tiempo 
afirmando que no puede abandonar 
a los alemanes oprimidos por un 
Estado arbitrario y parcial que no les 
deja usar pacíficamente su idioma y 
sus costumbres. 
Y el otro hecho, consecuencia del 
primero, que marca un acontecimien-
to jamás registrado en el mundo y 
que seguramente ha de figurar en la 
Historia cotemporánea, es el de la 
entrevista de Hitler con Mr. Cham-
berlain. El acto de solicitar el primer 
ministro inglés esta conversación 
directa y personal con el jefe de la 
nación alemana, y realizarla dentro 
LÍÍ& LOS U Q V I i M r l A : , 
40 cts. novela completa. - Infante, 122 
de las veinticuatro horas, yendo en 
avión para no perder tiempo, ya 
evidencia un buen deseo de atajar el 
peligro de guerra que amenazaba a 
Europa. 
Este acto de acercamiento de las 
primeras figuras de los dos grandes 
pueblos inglés y alemán, prescindien-
do de mediadores ni entorpecimientos 
diplomáticos es una novedad halaga-
dora que ha devuelto el optimismo a 
los hombres que verdaderamente 
desean la paz. 
Dios quiera que el resultado sea 
completamente favorable y que el 
conflicto tenga solución pacífica para 
bien de todos. 
o iiooor de la P a t r a u 
Santa Eolamia 
Anteayer se celebró el día de Santa 
Eufemia, Patrona Ganadora de Ante-
quera desde aquellos remotos días 
de la reconquista—16 de Septiembre 
de 1410—en que fué designada de 
modo providencial para bajo su am-
paro y patrocinio poner a la recién 
conquistada villa. 
Desde entonces, como dicen sus 
gozos: 
«Si Antcquera por su amor 
por Patrona te venera, 
Eufemia dale a Antcquera 
consuelo, ayuda y favor.» 
La Virgen calcedonense se venera 
| en la iglesia de su nombre, que está 
I unida al convento de religiosas Míni-
mas de San Francisco de Paula, las 
cuales tienen a su devoción y a su 
cuidado la hermosa imagen de la 
Santa. Esta aparece en su camarín 
del altar mayor con muchas flores y 
luces en los momentos en que se ce-
lebra la función religiosa a ella dedi-
j cada en este día, todos los años , con 
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asistencia del Excmo. Ayuntamiento, 
autoridades y representaciones civi-
les y eclesiásticas, tradición sólo inte-
rrumpida en el período republicano 
laizante. 
Vuelto a recobrar felizmente el de-
recho a mantener nuestras tradicio-
nes religiosas, otra vez acude la re-
presentación municipal a honrar a su 
venerable Patrona, saliendo en corpo-
ración, bajo mazas, desde la Casa 
Ayuntamiento, incorporándose a esta 
procesión cívico-religiosa el Clero 
Colegial y parroquial. En esta única 
ocasión, salen a la calle el histórico 
pendón de la ciudad y la reliquia de 
Santa Eufemia. 
Este año ha habido la novedad de 
que por estar cerrada ai culto la Igle-
sia Mayor, a consecuencia de haberse 
anegado con la tormenta del lunes, 
la comitiva ha salido formada desde 
la iglesia de los Remedios. 
Figuraban en primer lugar las man-
gas parroquiales, después el benefi-
ciado don Pedro Pozo llevando la re-
liquia de Santa Eufemia, y seguida-
mente el Clero, representando al v i -
cario, ausente, el coadjutor de San Se-
bastián don Antonio Vegas, acompa-
ñado de los párrocos de Santa María, 
San Pedro y San Miguel y padre mi-
nistro de los Trinitarios. Seguían los 
maceres del Ayuntamiento, funciona-
rios del mismo, representaciones 1 
civiles y militares y gestores munici-
pales, presididos por el comandante 
militar y alcalde de la ciudad. El pen- , 
dón era llevado por el gestor don 1 
Manuel Cuadra. Cerraba la marcha | 
la Banda de música y la Guardia Mu- ' 
nicipal, en formación, que estrenaba \ 
sus nuevos uniformes. 
Ya en la iglesia de Santa Eufemia, i 
se celebró la función religiosa con la j 
acostumbrada solemnidad y brillan- I 
tez. Ofició el señor Vegas revestido j 
con la casulla hecha de una bandera j 
musulmana. | 
El sermón estaba a cargo del I 
R. P. Santiago, ministro de los Tr ini - í 
t a ñ o s quien estuvo como siempre \ 
elocuente y evidenció una vez más I 
sus profundos conocimientos teológi- ! 
eos hablando de la sublimidad del 
martirio por la fe, de que es ejemplo j 
la santa virgen Patrona de Ante-
quera. 
Terminado el brillante acto religio- \ 
so, se volvió a formar la procesión 
cívico-religiosa, que terminó a las 
puertas del Ayuntamiento. 
Durante su paso por las calles el 
público saludaba brazo en alto al 
histórico pendón, y a las autoridades, 
y al entrar en el Ayuntamiento la 
Banda interpretó los himnos de Fa-
lange Española Tradicionalista y el 
Nacional. 
perezoso no seas traidor. 
flanitin llegas Ríos 
¡PRESENTE! T 
Tu destino, compañero tipó-
grafo Ramón Vegas, te ha lleva-
do o rendir tu vida en holocausto de Es-
paña. Jamás pudiste imaginar mejor 
suerte porque tu nombre ha entrado a 
formar en las relaciones de los inmorta-
les, de los que no mueren porque murie-
ron en la defensa de la Patria y ésta les 
guardará cterna4'memoria. 
Que Dios te haya dado el premio re-
servado a los que caen en esta Cruzada 
santa. 
El finado perteneció al grupo de Vo-
luntarios de Antequera, prestando servi-
cios de primera línea, y al disolverse ese 
cuerpo y ser llamada su quinta se incor-
poró al Ejercito, alcanzando el grado de 
sargento. 
El día 7 fué herido de metralla en una 
pierna, falleciendo a los tres días de ser 
hospitalizado. 
La noticia de su muerte ha producido 
sentimiento entre sus familiares, amigos 
y compañeros de profesión. 
Reciban su madre y hermanos la exprc-
sion.de nuestra condolencia y tengan el 
consuelo de que el finado cumplió hasta 
el sacrificio sus deberes para con la 
Patria, 
L A G U E R R A 
en cuadernos, a 45 céntimos. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
I D E A R I O 
O R D E N N U E V O 
La Patria es una misión. Si situa-
mos la idea de patria en una preocu- I 
pación territorial o étnica, nos expo- | 
nemos a sentirnos perdidos en parti-
cularismo o regionalismo infecundos. 
La patria tiene que ser una misión. 
No hay continentes ya para conquis-
tar, es cierto, y no puede haber ilusio-
nes de conquista. Pero va caducando 
ya en lo internacional la idea demo-
crática que brindó la Sociedad de 
Naciones, El mundo tiende otra vez 
a ser dirigido por tres o cuatro enti-
dades raciales, España puede ser una 
de estas tres o cuatro. Está situada 
en una clave geográfica importantísi-
ma y tiene un contenido espiritual 
que le puede hacer aspirar a uno de 
estos puestos de mando, Y esto es lo 
que puede propugnarse. No ser un 
país de medianía; porque, o se es un 
país inmenso que cumple una misión 
universal, o se es un pueblo degrada-
do y sin sentido, A España hay que 
devolverle la ambición de ser un país 
director del mundo, 
JOSÉ ANTONIO. 
A los fanlrss fle Iss íliis j 
caldos aateaflerais 
Para facilitar la información que está 
haciendo la Comisión Pro-Monumento a 
los Mártires y Caídos de Antequera y a 
fin de que no haya omisión que lamentar 
en las inscripciones que han de figurar 
en el mismo, se ruega a las personas que 
por razón de parentesco o conocimiento 
puedan y deban facilitar esa labor, se 
sirvan dirigirse por escrito o personal-
mente al presidente de dicha Comisión 
don Santiago Vidaurreta, o a la Redac-
ción de este periódico, indicando el nom-
bre del finado, su naturaleza, edad, esta-
do y profesión, y circunstancias de su 
muerte. 
Comprenderá esta información; 
1. ° A las personas vecinas o no de 
Antequera que fueron asesinadas por los 
marxistas dentro del término municipal 
de Antequera. 
2. ° A los antequeranos o vecinos de 
Antequera que fueron asesinados en 
Málaga u otros puntos y cuya muerte y 
circunstancias estén comprobados, 
3. ° A los naturales de Antequera, 
pertenecientes al Ejército como oficiales, 
clases y soldados, así como a las Milicias 
Nacionales de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O, N, S, y Requetés, 
caídos en los frentes de combate, 
4. ° A las víctimas de bombardeos aé-
reos o por otras circunstancias, produci-
das en nuestro término municipal. 
Con los datos que se faciliten se for-
mará un fichero en el que se irán agre-
gando los nombres de los nuevos caídos 
gloriosamente, y siendo de interés para 
todos que no haya ninguna omisión, es 
por lo que se ruega encarecidamente se 
haga circular esta petición a fin de que 
llegue hasta todos los familiares de los 
expresados mártires y caídos cuya me-
moria deseamos conservar, 
NOTA.—Al facilitar los datos, que de-
ben ser lo más completos que sea posi-
ble, se hará constar el nombre de la per-
sona que los facilita por sí hay necesidad 
de ampliarlos, así como si puede facilitar 
el retrato del difunto para el caso de ser 
necesario. 
11 
D E O C T U B R E 
1MÉ DE U t i ! 1011 
A beneficio de sus Hospitales, Dis-
pensarios, Puestos de socorro, etc., 
y de la lucha Antituberculosa. 
C i r c u l a c i ó n 
(cuadro de multas y Guía del conductor 
automovilista.) 1,50. 
De venta: Infante, 122. 
L E C H E D E V A C A 
D E <HJL C A N A L » 
De venta en INFANTE, 39. 
Horas de despacho: de ocho 
y media a diez de la noche* 
EL' SOL D E ANTEQUERA ~ Pílulnn 3.a — 
La educación de la mujer i 
Trabajo leído por la señorita Joaqui- I 
na Esperanza Bastida en el acto ' 
de apertura del curso escolar cele-
brado en el Ayuntamiento el día 1 de 
Septiembre: 
(Conclusión.) 
Otro pedagogo francés viene a ocu-
parse en otro período más avanzado, del 
rnísmo asunto: Fenelón. Fenelón escribe 
un pequeño libro titulado «La educación 
de las niñas» donde viene a reconocer 
igualmente la gran importancia que hay 
que concederle por el gran influjo que la 
mujer tiene en la sociedad y a este res-
pecto dice de ella: que «no deben gober-
nar el Estado, ni hacer la guerra, ni 
entrar en el ministerio de las cosas sa-
gradas, y, por consiguiente, pueden pri-
varse de los conocimientos de política, 
arte militar, jurisprudencia, filosofía y 
teología, así como tampoco muchas de 
las artes mecánicas. Sin embargo, ¿no 
tienen que cumplir deberes que son los 
fundamentos de toda la vida humana?» 
«Una mujer juiciosa, aplicada y llena de 
religión es el alma de toda una gran 
casa; es la que pone el orden para las 
cosas temporales y para la salvación eter-
na.» Y añade: «Los mismos hombres que 
tienen toda la autoridad en público, no 
pueden por sus deliberaciones establecer 
ningún bien efectivo si las mujeres no 
les ayudan a ejecutarlo. Además, «hay 
que considerar aparte del bien que hacen 
las mujeres cuando están bien educadas, 
el daño que causan al mundo cuando les 
falta una educación que les inspire la 
virtud » 
Y la verdad es que ¡cuántas intrigas, 
cuántos desórdenes, cuántas perturba-
ciones en las leyes y en las costumbres 
causadas por el desorden y la perversión 
de las mujeres! Fomentemos en ellas 
como base de estabilidad el amor a la 
familia, modelo y célula de la sociedad, 
escuela de los sentimientos y afectos más 
puros e íntimos, en la que el hombre 
aprende el respeto y la obediencia a la 
autoridad representada en los padres, el 
cariño a sus semejantes personificados 
en sus hermanos, que recuerda todo lo 
que conmueve el corazón humano. El 
amor al trabajo, sin el que en vano se 
pretenderá el bienestar personal, ni la 
dicha del hogar, ni la prosperidad públi-
ca. El amor a la previsión, al ahorro y 
ala mutualidad, fuente de virtudes que 
vigorizan las almas apartándolas de 
centros corruptores en que se malgastan 
los recursos familiares, se nutre la inte-
ligencia en el error y el coi'azón se apa-
cienta en el vicio. 
El amor a la Patria, no en vano ultra-
jada por los enemigos de nuestra Fe; el 
amor a España colocada en el pináculo 
de la Historia de Europa y del mundo, 
compuerta providencial de la civilización 
cristiana que distribuyó sus aguas puras 
Al lado de los D E R E C H O S 
hay siempre D E B E R E S 
uno de estos es coadyuvar con el 
Estado a mitigar los sufrimientos de 
sus hermanos. Juega a la 
LOTERÍA de la CRUZ ROJA 
y cumplirás un deber. 
D . E . P. 
D. Ramón Vegas Ríos 
Sargento de morteros 
QUE MURIÓ POR DIOS Y POR LA PATRIA, 
EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE ACTUAL, A LOS 29 AÑOS DE EDAD. 
Su madre, hermanos, hermanos políticos y demás parientes. 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas una 
oración pór el alma del finado. 
a un nuevo mundo, que conservó un 
pueblo libre del protestantismo y del 
enciclopedismo; la que descubrió, con-
quistó y colonizó para Cristo una gran 
superficie de la tierra; la que fué señora 
de los mares y llevó su lengua y sus 
instituciones, su arte y su Religión a lo 
más interior del Pacífico, a las islas del 
Atlántico y al continente americano; la 
que impuso sus leyes a diversos países; 
la que admiró al Mundo con lo extenso 
de su poderío, con el valor de sus solda-
dos, con la audacia de sus marinos, con 
la galanura de sus literatos, con la inspi-
ración de sus artistas y con las heroicas 
empresas de sus sanios; amor que debe 
engendrar el anhelo de cooperar con 
todo nuestro esfuerzo a defender su 
honor y a promover la prosecución de 
sus glorias que fueron las glorias de 
nuestros antepasados. En el presente, la 
mujer coopera con su esfuerzo en la 
tarca civilizadora. Ved si no en nuestros 
días la magna obra de Auxilio' Social; 
ved a millares de mujeres españolas, y 
digo ESPAÑOLAS porque es calificativo de 
honor y de recato, que para sí quisieran 
otras mujeres del planeta, coadyuvando 
con su trabajo material y su apoyo moral 
en la reconstrucción de España y en la 
tarea de la civilización cristiana. Como 
dice Francisco de Cossío: «La mujer 
española ha prestado al Movimiento 
nacional alientos sobrehumanos que 
cada día acentúan rasgos de carácter 
que sobrepasan la realidad y parecen 
legendarios.» Ved a la mujer en los 
hospitales llenas de amor y gratitud, 
ofreciendo sus palabras de consuelo a 
los héroes de nuestra Cruzada; vedla 
también en los talleres confeccionando 
las prendas d^e abrigo para nuestros 
soldados; vedla en asistencia socorrien-
do a los desvalidos; vedla madre de 
tantos niños chiquitines, huérfanos y sin 
hogar; vedla cooperando en santa her-
mandad del campo y la ciudad, ora reco-
lectando los alimentos para el frente y la 
retaguardia, ora llevando a la fraterni-
dad a todos los hombres, ricos y pobres, 
intelectuales e ignorantes, obreros del 
campo y del taller, porque todos somos 
hermanos, hijos de Dios e hijos también 
de la madre Patria. Por el amor a Dios, 
concibe su amor al prójimo; ve a sus 
compatriotas empeñados en una labor 
fecunda de amor a España y llega en su 
esfuerzo hasta el sacrificio. Esta es la 
mujer, la verdadera mujer española, que 
se presenta para estímulo y ejemplo, con 
recias virtudes a imitar por otros pue-
blos; su temple y su resignación es pro-
ducto de su alma dc^mujer cristiana; por 
eso las madres, esposas y hermanas, 
puestos los ojos en Dios, reciben los 
mayores golpes con serenidad que asom-
bra. Y decidme: sin su cooperación, sin 
su espiritualidad, ¿hubiera sido posible 
la redención de España? 
Fomentemos, pues, estas virtudes de 
la mujer española, eduquémosla en el 
amor, porque el amor es capaz de todos 
los altruismos, de todos los sacrificios, de 
todos los martirios; y cuando hayamos 
conseguido esto, y cuando todas las ni-
ñas al llegar a su adolescencia estén ins-
piradas por las virtudes que señaló el 
poeta al decir que la quería: 
Sencilla para pensar, 
prudente para sentir, 
recatada para amar, 
discreta para callar 
y honesta para decir; 
cuando nuestras niñas hayan aprendido 
a ver en el dolor, no un enemigo fatal, 
sino un aliado que ha de acompañarnos 
en el camino de.la vida; cuando hayamos 
acostumbrado a las futuras madres al 
sentido militar y ascético de la .vida, con 
su norma de conducta, de disciplina, de 
obediencia, de jerarquía, de austeridad y 
de pobreza; cuando hayamos laborado 
una paz que no sea remanso, una paz que 
no sea reposo, sino dinámica para elevar 
a nuestra Patria, entonces podremos de-
cir que con nuestro trabajo hemos dado 
un consuelo a nuestra Religión y una es-
peranza a nuestra España para llevarla 
por el Imperio hacia Dios. 
lArriba España! 
No digas: ¡Franco, Franco, Fran-
co! y escondas ta chatarra, que 
eso lo hacen los rojos camuflados. 
Entrega ta chatarra primero y 
entonces si que se te ensanchará 
el corazón cuando grites: ¡Arriba 
España! 
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PILAR PRIMO DE RIVERA 
En la noche del viernes estuvo en 
ésta, de riguroso incógnito, la jefe 
nacional de las Secciones Femeninas 
de Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S. quien procedía de 
Córdoba. 
A esperarla fueron al límite de la 
provincia, los camarades Carlos 
Lería, secretario de la organización 
local; Mateo Tortosa, tesorero, y Juan 
Maclas, subjefe local de Milicias, 
quienes la acompañaron hasta el 
hotel en que se hospedó con su 
séquito para pasar la noche. 
A primera hora de la mañana de 
ayer, Pilar Primo de Rivera continuó 
su viaje a Málaga. 
EL DELEGADO 
PROVINCIAL DE O. J. 
Ayer estuvo en ésta el delegado 
provincial de Organizaciones Juveni-
les con su secretario, en visita de 
inspección. 
El camarade Eduardo Ortega se 
estuvo informando de los asuntos 
atañeníes a la organización local, de 
que oportunamente daremos cuenta, 
LA SECCIÓN m m ñ u m ñ 
Ha sido nombrada, con carácter 
interino, delegada local de la Sección 
Femenina de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N . S., la 
camarada Teresa Gutiérrez, 
DEL CAMPAMENTO DE 
FLECHAS 
Llegaron anteanoche en tren quin-
ce flechas de Antequera, procedentes 
de Torremolinos, Les acompañaba el 
secretario de las Organizaciones Ju-
veniles de ésta, camarada Francisco 
García Montes, saliendo a recibirles 
con un grupo de familiares de dichos 
flechas y algunos elementos de O, J,, 
el camarada Sabugo. 
Vienen sanotes, alegres, tostados 
por el sol y el aire del mar, muy sa-
tisfechos de esta vacación que les ha 
deparado la organización a que per-
tenecen. 
Los expresados flechas son: 
Juan Manuel García Vázquez, Juan 
Flores Castillo, Salvador González 
Herrero, José Sánchez Ramos, José 
del Pozo González, Antonio Martínez 
Fernández, Antonio Madrona Ibáñez, 
Antonio del Pino Domínguez, Santia-
go Pérez Claros, José Bosque Váz-
quez, José Navarro Tomás, Manuel 
Navarro Tomás, Manuel Villodres Po-
dadera, Manuel Pedroza Campos y 
Antonio Cordón Torres. 
VISADO POR LA CENSURA 
LA SEÑORITA 
Teresa Ramos Campos 
FALLECIÓ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1938, 
A LOS 18 AÑOS DE EDAD, 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Sus desconsolados padres, don Francisco Ramos Méndez y doña 
Teresa Campos Martín; hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos políti-
cos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 
Rafael Alcalá conos 
[PRESENTE! 
Una misiva trágica,de dolor 
hondo y riente, envuelta en 
himnos de mártires, me acaba de 
llegar. 
Un héroe más, hijo de Aníequera, 
floreció en muerte gloriosa del campo 
de batalla, en vida inmarcesible y 
eterna, en la tarde del 7 de Septiem-
bre del I I I Año Triunfal: Rafael Alcalá 
Cobos, sargento de Infantería. 
Un compañero tuyo de armas, con 
pluma lacónica, vibrante de guerra y 
de fe en la victoria, me lo dice. 
Sois del Batallón Sagrado renacido 
en España e inmortal en la Historia, 
camaradas luchadores de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
Jons. 
Rafael es tu nombre que uniste a 
un juramento de Hermandad y sacri-
ficio. Juramento solemne ante Dios, 
el Caudillo y José Antonio. 
Lo has cumplido como un bravo. 
Tu alma prende ya en el cielo de 
los salmos, en el rosal agigantado y 
raudo del haz de flechas, allá arriba 
donde triunfan para siempre Dios y 
España, y tu" espíritu nos alienta con 
ejemplo sublime de abnegada lealtad 
y patriotismo, 
Camarada Rafael Alcalá Cobos 
íPresente! 
NEMESIO SABUGO 
Sin pereza ni egoísmo debes 
entregar ta chatarra, porque 
donde hay diligencia y gene-
rosidad, hay un buen español 
que ama a su Patria. \\ \\ 
A VISOS: Local de la C. N . S. 
Delegación Chatarra, 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
El pasado domingo dejó de existir 
después de largo tiempo de padeci-
miento, la señora doña Trinidad de Ro-
jas Avilés-Casco, esposa de don Luis 
Moreno Pareja-Obíegón gestor muni-
cipal y jrfe local de Milicias de Falange 
Española Tradicionalista y de las jons. 
E! general sentimiento producido por 
la muerte de dicha señora se manifestó 
en los testimonios de pésame recibidos 
por la familia doliente, y en especial en 
el acto de conducir al .cementerio sus 
restos mortales, que tuvo lugar en la 
mañana del lunes con numerosísimo 
acompañamiento, y presidiendo el due-
lo familiar el comandante militar, alcal-
de y guardián de Capuchidos. 
En paz descanse la finada y reciba su 
viudo, hijos, hermanos y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
—También ha fallecido, en !a flor de 
la vida, a los dieciocho años, la señorita 
Teresa Ramos Campos, hija del dueño 
del café Alameda.don Francisco Ramos 
Méndez. 
El viernes se verificó el entierro coa 
asistencia de bastantes personas. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma de la infortunada joven y dé a sus 
padres y hermanos cristiana resigna-
ción. 
—En el convento de Santa Catalina 
de Sena, dejó de existir el día 14 la reli-
giosa sor Amalia Ruiz Gómez, de 74 
años de edad. 
Dios haya acogido el alma de su sier-
va, que fué ejemplo de virtudes. 
A la Comunidad de Dominicas de 
dicho convento damos nuestro pésame. 
DOBLE VALOR 
a cualquier buen alimento, tiene el gran 
vino dulce de pulso que venden en Ge-
neral Sanjurjo. 8 (antes Diego Ronce). 
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BODA 
En la mañana del dia 14 del actual se 
pfectuó en la iglesia de Ntra. Sra. de los 
Remedióse! enlace ^matrimonial de la 
señorita Remedios Ruiz Ortega, con 
don Francisco Moreno Bautista, alférez 
de Infantería. 
Fueron apadrinados los contrayentes 
por don José Ruiz Ortega y señora, y 
testigos, don Gaspar Miranda Roldán y 
don Antonio Gómez Casco. 
La boda se celebró en la mayor inti-
midad familiar en virtud de las actuales 
circunstancias. 
La nueva pareja marchó a Sevilla en 
viaje de novios. Reciba nuestra más cor-
dial enhorabuena. 
VIAJEROS 
Convaleciente de la herida sufrida en 
el brazo izquierdo, hemos saludado al 
a'férez de Infantería, don Antonio Ruiz 
Sánchez. 
—También se encuentra entre nos-
oíros el alférez de Infantería don José 
Rosales García. 
—Terminadas las vacaciones, se han 
reincorporado a sus cargos en el Insti-
tuto «Pedro Espinosa> para ¡¡formar en 
los Tribunales de exámenes, el director 
de dicho centro don Antonio Rodríguez 
Garrido, y los profesores don Nemesio 
Sabugo Gallego, don Manuel ¡Corrales, 
señoritas Concha del Campo Carriles, 
Concha González Osorio e Isabel de 
Vega. 
—Después de pasar unos días en 
Ubrique. su pueblo natal, predicando 
en la novena a la Stma. Virgen .de los 
Remedios, Patrona también de dicha 
población, ha regresado a ésta nuestro 
digno vicario arcipreste don Rafael Co-
rrales Guerrero, acompañado de su her-
mana y sobrina. 
SUSCRIBASE 
ahora mismo a la excelente Revista se-
manal de Radio Nacional. 
Agente oficial para Antequera y su 
partido, Joaquín Almendros Martínez. 
Ovelar y Cid, nf 3 - 3.°. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño ¡a señora doña 
Pilar Muñoz González del Pino, esposa 
del abogado don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arellano. 
Sea enhorabuena. 
—Ha dado a luz una niña, doña Ma-
ría Ramírez Guirado, matrona de esta 
ciudad, esposa de don Antonio Torres 
Muñoz, practicante de Villanueva de 
Algaidas. 
Damos nuestra enhorabuena al matri-
monio. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFE 
VEROARA. Teléfono 36. 
C A F É VEROARA 
Cervezas y refrescos fríos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don Nicolás Cortés. 
CUENTOS DE LA NIÑEZ 
Ha empezado a publicarse esta colec-
ción que constará de 500 preciosos 
cuentos infantiles. 
LOS TRES NÁUFRAGOS. 
AVENTURAS DEL GATO MELIN-
DRES. 
EL MISIONERO V LAS BOTAS DE-
CIEN LEGUAS. 
25 céntimos en infante, 122. 
CINE TORCAL 
Hoy domingo, inauguración de la 
temporada, con ia grandiosa producción 
en español, de las exclusivas Sánchez 
Ramade, titulada «VIVIR», en la que 
sobresale el gran cantante italiano Tito 
SCHIPA y la bellísima estrella Catarina 
Boraíto. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compra toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se erreglan.— 
Merecí lias, 72. 
SE V E N D E N 
materiales de construcción procedentes 
de derribo. 
Razón: solar Estepa, 46 y 48. 
SE VENDEN 
un gabinete completo en 600 pesetas, y 
varios muebles. Stma. Trinidad, 10. 
SE COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo 8 (antes 
Diego Ponce). 
SE ARRIENDA 
la casa Estepa, 52, con bajo de estableci-
miento e instalación. 
Razón: Estepa, 44. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Laguna n,0 10. 
ULTIMOS L I B R O S 
MOLA, MÁRTIR DE ESPAÑA, por 
Ino Bernard.—6 pesetas. 
EN LA GLORIA DE AQUEL AMANE-
CER, novela por.'María Sepúlveda.—5 
pesetas-
LA CLAVARIESA, novela por Rafael 
Pérez y Pérez.—5 pesetas. 
ZIG ZAG LITERARIO de las armas y 
de las letras, por José Sanz y Díaz.— 
6 pesetas. 
VIDA MUNICIPAL 
E' miércoles se reunió la Comisión 
Gestora^ajo la presidencia'0del alcalde, 
y después de aprobarse el.acta de la an-
terior y lar. cuentas, se levantó la sesión 
en señal de duelo por la muerte de la 
esposa del ^gestor, don Luis Moreno, 
trasladándose la Corporación al domici-
lio de dicho señor para comunicarle el 
acuerdo y darle el más sentido pésame. 
H O R I Z O N T E 
La gran revista nacional.—5 pesetas 
en Infante, 122. 
LAS TORMENTAS 
En la madrugada del lunes-'anterior 
descargó sobre Antequera una tortísi-
ma tormenta que produjo inundacio-
nes en muchas casas. La corriente de 
agua en las calles, muy impetuosa, arras-
tró mucha tierra, piedras y otros obje-
tos pesados. 
Como siempre que ocurre una tor-
menta, la calle Nueva, convertida en 
arroyo de aluvión, depositó en la plaza 
de San Sebaslián enormes cantidades 
de limo y pedruscos de gran tamaño, y 
ia iglesia fué anegada hasta el punto de 
qne na habido necesidad de cerrarla al 
cuito. 
También en la confluencia de la pla-
za de Abastos y Calzada y en la Carrera, 
se formaron grandes corrientes de agua, 
que produjeron daños. 
En las huertas y fincas próximas tam-
bién ha habido daños en las plantacio-
nes y la pérdida de algunos animales. 
El fenómeno acuoso se repitió,en ,1a 
tarde del martes, con menos duración. 
MUERTO AL CAERLE ENCIMA 
UN ÁRBOL 
En una finca del término de Archí-
dotia se dedicaban a la corta de chapa-
rros dos hombres, y el padre ;de uno de 
ellos, anciano de 81 años, llamado An-
tonio Conejo Tejada, con la torpeza de 
su edad fué a apartarse cuando iban a 
derribar uno de los árboles,¡ y lo hizo 
con tan poca celeridad, que le cayó en-
cima. Fué trasladado a este Hospital, 
donde se ie apreciaron fracturas en las 
piernas, de tal gravedad que a conse-
cuencia de ellas falleció. 
U J E R 
El ultimo número de esta gran revis-
ta femenina contiene gran cantidad de 
figurines de moda otoñal y amenos tra-
bajos literarios, anunciando un concur-
so de cuentos con importante premio.— 
Una peseta en Infante, 122. 
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Lo m pin ios Miatieis 
Francisco Oyera Soria, desea un pito 
armónico; Juan Mellado Rosal, papel 
de cartas; Eugenio Montero, pluma es-
tilográfica y papel.—Pertenecen al regi-
miento de Pavía n.0 7, tercera compa-
ñía del quinto batallón; estafeta 89. 
—Sargentos José* María tMejías, un 
bloc de papel de escribir y una pluma 
estilográfica, aunque sea usada; y Valen-
tín López, algunas novelas. Dirección: 
Regimiento de Castilla n.0 3, quinto ba-
tallón, cuarta compañía; estafeta 56. 
—Cabo Agapito Taboada León, de-
sea un reloj para los relevos; soldado 
de primera Antonio Paradas Montilla, 
unos pantalones pana propios para mi-
litar; soldados José Provenza Alvaro, 
una petaca y unas gafas; Natalio Higue-
ro Presa, tabaco y si puede ser unos 
puros para cambiar de paladat; Manuel 
Chamizo Naranjo.unos guantes; Manuel 
Santalla Baelo, una linterna; Pedro Her-
nández Martín, un encendedor y ciga-
rros para encenderlos; Agustín Diéguez 
Rodríguez, una caítera para guardar el 
dinero y una escoba para barrer la cha-
vola. Pertenecen a la sección de mor-
teros del batallón 264 de las Navas, pla-
na mayor; estafeta 50. 
— Los heridos del Hospital Militar de 
Antequera del pabellón de la Milagro-
sa, desean: 
Ramón García, cama n.0 2, un par de 
alpargatas y tabaco: Quepa Echevarría, 
cama n.0 5, un par de calcetines, un par 
de alpargates y tabaco; José López Ro-
dríguez.cama n.0 7, un par da calcetines, 
un par de alpargatas y tabaco; Manuel 
Melero Oitiz, cama n.0 8, un par de al-
pargatas y tabaco; Benigno Gutiérrez, 
cama n.0 31, un par de alpargatas y ta-
baco; El hombre que supo amar, cama 
número 6, tabaco, . 
—Francisco Gonzálfz Jiménez, una 
arroba de vino de marca; Manuel Díaz 
Sánchez, una lata de sardinas con su 
correspondiente llave; Alonso Prieto, 
una sombrilla para el sol y un imper-
meable para el agua; José Nogales, unas 
gafas ahumadas y un pito de carretilla; 
José García Toronjo, tabaco y papel; 
Francisco A'gado García, un frasco de 
zotal, unas gafas y jamón; ¡osé M.a Snn-^  
tos, balas para un revólver del 9 largo; 
Daniel Domínguez Jiménez, un abanico 
y una caja de pasas; Francisco Silva 
Mora; un sombrero de palma y una ca-
fetera exprés; y todos en general lo que 
las simpáticas antequeranas quieran 
mandarles. Son sargentos de! 12 bata-
llón de Castilla n." 3, cuarta compañía; 
estafeta n.0 97. 
Entregar tu chatarra a E s -
paña es bueno, paro si 
d e s p u é s de entregar la 
tuya consigues que la en-
treguen tus amigos, 
es mejor. 
Reiaciún de nicnos liencillo 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 de días a contar de la pu-
blicación de la presente relación en el 
Boletín Oficial de la provincia, transcu-
rrido el cual se procederá a exhumarlos 
sin previo aviso. 
NICHOS DE PÁRVULOS Y RESTOS 
Número 26. Antonio Amayade la Cruz. 
» 27. Francisco Santos Núñez. 
» 28. Manuel Romero García. 
> 34. Agustín González España. 
» 35. Rosario Villaión Vallejo, 
» 46. Manuela Moreno y Dolo-
res Chicón. 
» 49. Antonio y Juan López de 
Gamarra. 
» 51. Miguel Campos Jiménez. 
» 53. Socorro Morente Algarra, 
» 54. Teresa Ana Villalfaa Palma. 
63. Antonio Villaión Lebrón. 
» 98, Teresa Hidalgo Terrones 
y Juan Gutiérrez Pérez. 
NICHOS DE ADULTOS 
Número 80. Maria Ramírez Luque. 
» 315. Francisco Garrido Medina. 
» 481. Teresa Curid Gallardo. 
» 811. Francisco Martínez Maido-
nado. 
» 1064. Natalio de los Reyes Lu-
que. 
Antequera 12 de Septiembre de 1938. 
IH Año Triunfal, 





acabadas de recibir 
María, paquete de lOO'gramos 
200 » 
Ric y Rae > 200 » 
Sud Express, kilo 
Bizcocho para chocolate, kilo 







al devolver ei envase se abona 1.50. 
Galletas ARTIACH 
María, paquete de 100 gramos . 0.50 
200 » , 1.— 
Chiquüín » 200 » . 1.— 
Surtido chocolate, kilo . 10.— 
LIMPIEZA Y RE 
PAUACION DE uwm DE m\m 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : MERECILLAS. 17 
B I B L I O G R A F I A 
MAGALI, «Corazones altivos> nove-
la. Volumen XXII de Biblioteca ROClQ 
0 05 ptas. Ediciones Betis, Méndez Nú-
ñez, número 8, Sevilla. JJ . . 
El éxito del volumen X X I de'esta Bi-' 
blioteca continúa aún con gran intensi-
dad cuando se pone a la venta el volu-
men XXILque.loíha,de .tenerUambíéti 
extraordinario. No es de extrañar siendo 
de Pemán el precedente y debiéndose 
el actualla la gran^escritora Magali. 
Es esta una det>sus. mejores, novelas 
como lo-demuestra el^haberse- traduci-
do a varias lenguas. 
Su argumento, interesantísimo, es 
difíciLde extractar encuna breve¿nota ¡a 
eausa de la gran variedad de situacio-
nes que mantienen viva la curiosidad 
del lector hasta terminar su lectura. 
Felicitamos a los editores de la popu-
lar Biblioteca «Rocío» por su acierto en 
la elección de originales tan a gusto del 
público a'quien vat dirigida. La mejor 
prueba de elios¡es el hallarse agotados 
varios'volúmenes ajpesar de su recien-
te publicación, 
Como los demás'tomos de la IBiblio-
teca «Rocío» lleva^na artísticaicubierta 
a dos tintas y se vende a 95 céntimos. 
imerraCASIILU 
O A F" É 
LICODES -:- VINOS OE TODAS C U S E S 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
a Sis 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
Eugenio Montero y Esteban Escalan-
te, del regimiento de Pavía n,0 7, terce-
ra compañía del quinto batallón; estafe-
ta n.0 89. 
—José María Mejías y Valentín Ló-
pez, sargentos del quinto batallón de 
Castilla n.0 3, cuarta compañía, 20 Di-
visión; estafeta n.0 56. 
—Teniente Callos; alféreces Riojano, 
Mermelada, Escabeche y Atún. Todos 
pertenecen al regimiento de Pavía n.0 7, 
sexto batallón, segunda compañía; esta-
feta o.0 89. 
— Manuel Muñoz Ojeda, Antonio 
Borrego Muñoz, Manuel Miranda Pe-
draza, Bartolomé Aguilera Delgado, 
Antonio Arcana Torres, Rafael Rivero 
Conejo y Miguel Perrero Laino. Perte-
necen al regimiento de cazadores de Ca-
ballería de Taxdir n.0 7, 17 escuadrón, 
segunda agrupación; estafeta n.0 93. 
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Uwámk Militar fie M e p r a 
Relación de las señoras y señoritas 
que sintiendo ser su deber el asistir a los 
enfermos y heridos de nuestro Glorioso 
Ejército, han acudido al llamamiento he-
cho por mi Autoridad inscribiéndose co-
mo enfermeras: 
Doña Encarnación Bellido, de Checa. 
» Mercedes Muñoz, de Ruiz. 
Srta. Teresa Rojas Alvarez. 
» Dolores Ruiz García. 
» Virtudes Ruiz García. 
» María Ortega. 
» Encarnación Ortega. 
» Carmen Palomino. 
» Elena Rojas Lora. 
» Nieves Rojas. 
» Ana Segura. 
» Victoria Laude. 
» Presentación García. 
» Dolores Jurado. 
» Conchita Somosierras. 
» Irene Gómez 
» Carmen Maclas Mata. 
# 
En espera de que dicha conducta sea 
imitada por muchas más señoritas de la 
localidad, doy las gracias a las expresa-
das por su patriótica colaboración. 
Suman 1.307*45 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia Militar durante la se-
mana actual. 
Para la suscripción a favor del Ejército 1 
I 
Operarios de Hilaturas y Man- ! 
tas Antequera S. A. 740*05 
Empleados, cobradores y obre-
ros de la Hidroeléctrica del 
Chorro 25775 
Obreros de la fábrica de tejidos 
de los Sres. Vergara y Com-
pañía 259.65 
Sres. Vergara y Compañía 50.— 
Antequera 17 Septiembre de 1938,— 
IIÍ Año Triunfal. 
El Comandante Militar. 
Andrés Arcas Lynn 
L O S NOVELISTAS 
Lo que estaba esperando el público 
era esto: uoa colección de novelas cor-
tas de los mejores autores españoles ac-
tuales, y a precio asequible para todos. 
Para Henar esta necesidad ha empezado 
esta colección de «Los Novelistas» (la 
novela de la guerra), publicando una 
novela cada semana, de las mejores fir-
mas y al precio de 40 céntimos. 
N.0 1.—«Aquel mocito barbero», por 
Juan Pujol. 
N.0 2.—«La carpeta gris», por Concha 
Espina. 
N.0 3,—«La opinión de los demás», 
por J. Ignacio Luca de Tena. ! 
N.0 4.—«Madrina de guerra», por Rosa 
de Aramburu. 
Adquiéralos en Infante, 122. 
Q ü I rj T A s 
Teniendo que precederse por esle 
Excmo. Ayuntamiento a la confección 
del alistamiento para ei tercero y cuano 
trimestres del reemplazo de 1941, se 
pone en conocimiento de los mozos na-
cidos en esta ciudad en ei año correspon-
diente, la obligación que tienen de pre-
sentarse en el Negociado de Quintas de 
este Excmo. Ayuntamiento, para proce-
der a su alistamiento y clasificación, lo 
que deberán hacer a la mayor breve-
dad. 
Antequera 16 de Septiembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
Se interesa la urgente presentación en 
el Negociado de Quintas de este Excmo. 
Ayuntamiento, de los reclutas: Manuel 
Acedo García, Angel Ruiz Torres, Rafael 
Vázquez López, Francisco Alcalá Ortiz y 
José Ruiz Luque, a fin de comunicarles 
asuntos de su exclusivo interés relacio-
nado con quintas. 
Antequera 17 de Sepfienbre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
LOS SOLDADOS ESCRIBEN... 
Al puemo de ftiieiuera 
Hoy, como ayer y ayer como maña-
na, pesa y pesará en el ánimo de los sa-
nitarios de la primera compañía una 
deuda que con nada podremos pagar; 
sóio saldaremos nuestra deuda con una 
moneda: el agradecimiento a esa noble 
e hidalga ciudad de Antequera; noble-
za e hidaigía que no hemos apreciado 
en su magnitud hasta encontrar la dure-
za extremeña y la hosquedad catalana. 
Ese espontáneo ofrecimiento que de 
casas, bienes y personas hacíais se con-
virtió, cuando en otras regiones pensa-
mos encontrarlo, en una rotunda nega-
ción, y fué entonces, repetimos, cuando 
pudimos apreciar el valer moral de ios 
antequeranos. 
Incapaces somos de cantar vuestro 
valer, mujeres de Antequera; sólo dire-
mos con el poeta: «es que sois mujeres 
enteras, en el cielo las segundas y en la 
tierra las primeras». Vuestra perfección 
física, con ser tanta, que como Quijotes 
defenderíamos a nuestras Dulcineas 
«usquead morte», no es comparable 
a vuestra acabada formación moral. 
La guerra, en paradoja con la natura-
leza, os ofrecerá en otoño la sazón del 
laurel que reverdece en verano, sabo-
rearéis el almíbar de ver a nuestro in-
victo coronel Castejón coronado por el 
laurel de la victoria, corona en la que 
han brotado nuevas y vistosas ramas; 
gustaréis, asimismo, del esplendor de 
nuestros desfiles, que serán al compás 
de nueva canción guerrera, que Ante-
quera debe saber. 
Por la acabada formación del pueblo 
de Antequera, por la beldad de sus mu-
jeres, por las victorias de nuestro glo-
rioso coronel y por nuestro regreso a 
Antcquera hacemos votos a Dios los 
sanitarios de la primera compañía mixta. 
IOSÉ AOU1LAR 
Milas m i s por le M k 
10 pesetas a josé Carmena, por des-
cargar un carro de paja a horas prohi-
bidas. 
2 pesetas a cada uno de los menores 
que se relacionan, por maltratar a la 
menor Josefa Aguilar: Antonio García, 
Antonio Cobos Alva, José García Ortiz 
y José Rodríguez Torralvo. 
2 pesetas a Juan García Sedaño, por 
faltar a los agentes de la autoridad. 
2 pesetas a Antonio Pedraza Jiménez', 
por amarrar una caballería a una reja 
de la vía pública. 
5 pesetas a Juan Gallardo Carbonero, 
por descargar paja a horas prohibidas. 
2 pesetas a cada una de las que se 
relacionan por escandalizar en la vía 
pública: Isabel Moreno Hoyos, Joseta 
Hoyos Fernández y Carmen Soto 
Arroyo. 
2 pesetas a Angeles Campos, por 
ensuciar un hijo suyo la plaza de 
Santiago. 
2 pesetas a María Paui?gua, por tirar 
piedras un hijo suyo en la vía pública. 
5 pesetas a Manuel Toro Fernández, 
por realizar obras sin el permiso corres-
pondiente, 
10 pesetas a Juan Terrones, por des-
cargar paja a horas prohibidas. 
15 pesetas a Juan Melero Ramírez, 
por ídem. 
2 pesetas a Dolores Garrido Jiménez, 
por insultar al guarda del Paseo, 
100 pesetas a Manuel García Fer-
nández, por regar sin corresponderlc, 
2 pesetas a Carmen Muñoz Alvarez, 
por lavar la ropa en la vía pública. 
2 pesetas a Remedios Sáenz Ruiz, por 
escandalizar en la vía pública, 
2 pesetas a Ana Navarro Roldan, por 
ídem. 
5 pesetas a Antonio Torres García, 
por ir subido al carro que conducía. 
2 pesetas a cada uno de los.que se 
relacionan, por escandalizar sus hijos 
en la via pública: Matilde Rodríguez, 
Antonio Raya Pena, Dolores Rubio y 
Francisco García Palacios. 
Sfervicios Veterinarios 
Semana del 11 al 17 de Septiembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas; 33 la-
nar, 123 cabríos, 37 de cerda, 59 aves. 
Decomisos: 5 hígados y 3 pulmones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos; 150 cabritos. 
Reconocidos: 3,467 kilogramos de pescado 
y 498 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 18 kilos de pescado. 
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RELACIÓN DE LOS DONATIVOS RE-
CIBIDOS EN ESTA CIUDAD 
(Continuación.) 
Doña Purificación Jiménez Rodríguez, 75 pe-
setas; doña Dolores Ruiz, viuda de Pérez. 150; 
don José A. Gracia Piqueras, 20; don Antonio 
Olmedo Carrillo, 100; don Ricardo Alarcón 
Llamas, 25; don Antonio García Gálvez, 25; 
doña Natividad Frías Reina, 75; don Antonio 
Miranda Roldan, 5; doña Purificación Guerre-
ro González, 25; don Francisco García Gue-
rrero, 5; don Gaspar Castilla Miranda, 50; don 
Bernardo Laude y familia, 15; don Juan Cha-
cón Aguirre, (segundo donativo) 20; doña 
Dora Bruckner, viuda de Espejo, 25; don An-
tonio Mayorga Jiménez, 25; don Silverio Ma-
yorga Puerto, 10; Hilaturas¡y Mantas Anteque-
ra, Z50; don Fernando Moreno tí. de ArcliariO, 
50; don Juan Espinosa Pérez, 40; don Leonar-
do Velasco Ruiz, 25; don José García Reig, 5; 
señora .Marquesa de Cauche, 25; don José Gó-
mez Ordóñez, 50; don José Arjona, 50; señores 
Morales Hermanos, 100; don Juan Alcaide Du-
plas 10; don Antonio Borrego Guijarro, 25; 
doña Josefa Alcaide Duplas, 10; dona Angeles 
Gutiérrez, 5; don José Prados Aranda, 2,50; 
don José Prados Aranda, (segundo donativo) 
2,50; doña Julita Muñoz Checa, 150; don Rafael 
Jiménez Vida, 150; doña Natividad Frías Reina, 
(segundo donativo) 25; don Miguel Ruiz Gon-
zález, 2; don Francisco Torres González, 2,50; 
don Joaquín Rodríguez Espinosa, 15; don 
Francisco Robledo González, 2; doña María 
Sarrailler, (segundo donativo) 200; don León 
Checa Palma, 25; don Francisco Alarcón Ol-
medo, 2; doña Carmen Vida, 10; doña Carmen 
Lora, viuda de Blázquez, (segundo donativo) 
1.000; don Simón Cerezo Berdoy, (segundo 
donativo) 200; don Miguel Nieto, 10; don Fran-
cisco Ríos Benítez, 10: doña Socorro Cabrera 
Toro, 25; don José Delgado G. Quintero, 5; 
don José Jiménez Rueda, 5; don Fernando En-
ríquez Mancilla, 10; Zapatería «La Regia», 60; 
don Francisco Muñoz Checa, 150; doña Ange-
les Solís, viuda de Gozálvez, 250; don José So-
mosierra Palacios, 5; doña Enriqueta Mantilla, 
10; don Francisco Tapia, 15; don Sebastián 
Moreno Rosas, (segundo donativo) 10; don 
Claudio Gutiérrez Rivera, 10; Sociedad Anó-
nima Cros, 75; don José Paché de los Ríos, 35; 
don Serafín Rosales Salguero, 25; señora viu-
da de García Rosas, 10; don Silverio Mayorga 
Puerto, 5; don Mariano Sansebastián Cabrera, 
5; don Enrique Bellido Carrasquilla, 20; señor 
Conde de Colchado, (segundo donativo) 750; 
don Manuel García Berdoy, 85, don Juan 
Royán Rebollo, 15; don Joaquín Ruiz Jiménez, 
5; don Manuel Alarcón López, 7,50; don Juan 
Burgos Fernández, 10; don José González Es-
pinosa, 15; doña Trinidad Gutiérrez, Marquesa 
de las Escalonias, 40; don Pedro Rojas Alva-
rez, 10; don Alberto Miranda y hermanos, 25; 
don Rafael Rosales, (segundo donativo) 100; 
don Enrique Matas, 10; don Manuel Matas, 5; 
don Antonio Garete Rodríguez, 10; don José 
Fuentes Cárdenas, 15; señora viuda de don 
Fernando Moreno, 35, don Amador Ruiz San-
tiago, 10, doña Ana María García Rodar, 10, 
don Juan de la Vega Arroyo, 25. 
(Continuará) 
Mralos i Hisio Franco 
de los gloriosos generales Queipo de 
Llano, Mola, Várela, Aranda; de José 
Antonio, Oncsimo Redondo, Calvo 
Sotelo, etc., en diferentes tamaños y 
precios, encontrará en Infante Don 
Fernando, 122 (junto a la farmacia 
Franquelo.) 
EL SOL' DE ANIEQUERA 
U L T R A M A R I N O S 
Especialidad en G0KSE8YB8 de pescados. 
SELLETHS g BIZCOCHOS, extenso sonido. 
BeBIDñS DE CODAS CLASES 
^ 0 5 ^ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
ELOJERÍfl 
a i » ] 
SU LE 
Ir l i í i i para reíales 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
flj Duranes, 7 - ANTEQUERA 
/fíp f:. (Ilfüt£*¿e Í 7 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7, 
f E L C A Ñ Ó N ! 
Calzados y amias i 
Se Ha recluido el Reparador Búfalo 
para el calzado maneo. 
L u c e n a , 25. A N T E Q U E R A 
CAFE VERGARA 
VINOS Y LICORES 
(emza de l a Cruz del (ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Cal le Estepa , 61 - A N T E Q U E R A 
L I B R O S N U E V O S 
M A N U A L DEL FASCISMO, p0r 
Hernando de Alvial.—6 ptas. 
COMUNISTAS, JUDIOS Y DEMAS 
RALEA; por Pío Baroja; prólogo 
de Giménez Caballero.—6 ptas. ^ 
ISABEL LA CATÓLICA (la España 
Imperial) por el Barón de Ñervo.— 
6 pesetas. 
ESTE ES EL CORTEJO,.., Héroes y 
mártires de la Cruzada española, 
por A. de Castro Albarrán, magis-
tral de Salamanca.—6 pesetas. 
LÁGRIMAS Y SONRISAS, por Anto-
nio Pérez de Olaguer.—3,50 ptas. 
HACIA LA HISTORIA DE LA FA-
LANGE, primera contribución de 
Sevilla; por Sancho Dávila y Julián 
Pemartín. Tomo I.—5 pesetas. 
E t PRINCIPE D. JUAN DE ESPAÑA, 
por F. Bonmati de Codecido.—12 
pesetas. 
De venta: Estepa, 122. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 10 
al 16 de Septiembre. 
NACIMIENTOS 
José M.8 de los Remedios Moreno 
Muñoz, Andrés Pozo Castañeda, Teresa 
Narvona Guerrero, José Hidalgo Car-
bonero; Encarnación González Pérez, 
Alfonso Giráidez Fernández, Remedios 
Lóp^z Martínez, Antonio Mateos Donai-
re, Josefa Vegas Rico, José M.a Perca 
Villalón, Isabel Mancheflo García, Do-
lores Rico Viliodres, Juan José Gonzá-
lez Terrón. 
Varones, 7, — Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
Francisco Tirado Vargas, 1 año; Ma-
nuel García Rodríguez, 67 años; Trini-
dad de Rojas Avilés-Casco, 46 años; 
Luis Mondel Aviiés, 11 meses; Juan Ro-
dríguez García, 4 meses; Sor Amalia 
Ruiz Gómez, 74 años; Teresa Romero 
Romero, 19 días. 
Varones, 4.—Hembras 3. 
13 
7 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
MATRIMONIOS 
Antonio Larrubia Cobos, con Juana 
Aguilera Martín.—Felipe Fernandez 
Ruiz, con María Abad Veredas.—Agus-
tín Delgado Román, con Carmen Mar-
tín Lanzá.—Teodoro F. Moreno Bautis-
ta, con Remedios Ruiz Ortega.—Fran-
cisco Hidalgo Muñoz, con Socorro Hi-
dalgo Martin. 
